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Bengkel Pembangunan KPI ke arah siste 
e'%Pl� �f ian perkhid atan terbaik pelajar universiti KOTA.·KINABALU: Pusat Perumahan Pelajar dan Hos-' . pitaliti (PPPH) dengan ker-' jasamaMajlis Pengetua l).olei Kediaman (MaPEK)manga­dakan BengkelPembangunan KPIPengurusanKolefKedia­man Sesi 2019 /2020Universiti MafaysiaSabah (UMS). Bengkelinidijalar$tn sela-­ma dµahadbertujuanpemben"." tukanKPiyarigkomprehensif bagisesi 2019/2020 di samping memberi·pemahaman dengan lebih baik berkenaan dellgan pengum.1sa11pelajar disemua Kolej Kediaman UMS. . M.enurutPengarah PPPH l!M.S Talib Abdullah Sha11i, bengkeljni hertujuall meng­hasilk11i1 sinergi bahar lebih strategik" dina inovatifl,ukansahajadiantara PPPHJia!lMaPEKteta . ijuga atan SESI berganibar peserta bengkel bers�una-scJma dengan Prof Dr Ismail. Jajuga sebagaisuatukomit­men mencanai segaiafikiran untuk merencana �t�gi:am qan•.· .  aktiviti' strat�gik menj�yakan Pelan· St UMS 201$-2020·di.• .. dalamBida . e�efllasuantrtarna iaitt1 M.em ei:ting- Pembat1gunan KPI bagisesi .·· ·akademik 2019f2020foijugamerupalcan sµatu mallisfestasi d1lnko�tmenPPPilber,sama pihakpengtituaap. Kolel·•Ke7 qiaman.untuk •. melaksj;\nakan Falsafah Pengi11apan J>elajar · diKoleI.Kediaman.iait1:rJwieiI,e�iamarr.adafaJ1. :pµsatJan- ··• •·jl.ltan d,11 1.•peletigkap.kepada 11i11texnpendi<.i�anun,iye1;siti. ..  Timtiala,JJ:iNaib C!fnselor HEPA UMS ·P:rofDr. Ismail Ali didalamttcapanperastni@ pr 111enyatakanpera�-­PI .PPPI:I dan Kolej sentiasarel�ya11cl3:nsisteniatil�·sebag11iSttatu·•J.}Sa11a•.·bagi mellllla�ikan sega1arer,ancangankllususnya dahpn. xnembe1ikan p�rkhid,. lll�tan te1;ba1k kepa<.ia ptilai.ar .dan,e111uap�akJfiper�gkat un,jversitl dapat direalisllsh .· .. kan. Penekanan kepada a.11pek 'Must Have' dan 'Good ToHave' akan memastikan se­gala keperluan dankebajikan semua pihak khususnya ke­pada pelajar Universiti dapat dijayakail. Terdapatpelbagai pengisian yartgtelah dijalankansepan­jang programini berlangsllng antaranya ·. termasuklah sesi pemben · . KPI oleh pen:garah PPP ,pengetuaKolej Keclia111andan sesr perkong­sian Pe111bangtman Aktifitf Pelajar bersamaKetuaJabatan HEPKamisahHµ�in. . .. ·.·.·•· .·· Program• ini dijala1:il.(an diHottilab,·Fakultiretni,gaall, 13konomi.•.·.·•dan· Perakaµna�1 pel;lmtaan> 
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